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ABSTRAK
Proses bubut merupakan proses permesinan yang hampir seluruh energi pemotongan diubah menjadi panas melalui proses gesekan,
antara geram, pahat, dan benda kerja serta proses perusakan molekuler atau ikatan atom pada bidang geser (shear plane). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar distribusi temperatur pada mata pahat Karbida dan benda uji selama proses
pemotongan. Untuk mengetahui distribusi temperatur pada pahat dan benda uji maka dilakukan pengujian bubut dengan variasi
kecepatan potong, kedalaman potong, dan kecepatan pemakanan. Adapun material yang digunakan pada penelitian ini adalah baja
karbon sedang dan menggunakan mata pahat Karbida, jumlah benda uji yang digunakan yaitu delapan buah dengan ukuran diameter
25 mm, panjang 500 mm dan 300 mm. Alat ukur temperatur yang digunakan adalah thermocouple type K dengan 8 channel. Pada
penelitian ini sensor dipasang  lima titik pengukuran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat distribusi temperatur
tertinggi terjadi pada proses pemakanan 2 mm yaitu sebesar 228,5 oC dan distribusi temperatur terendah terjadi pada proses
pemakanan 0,5 mm yaitu sebesar  64,1 oC.
Kata kunci: Umur Pahat, Pahat Karbida, Pembubutan.
